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Вступление. В литературе имеются данные об изменении показателей крови (СОЭ, устойчивость эритроцитов к солянокислому гемолитику) при безконтактном мысленном воздействии на пробирки с кровью крыс, здоровых и больных людей операторами с программой «противо воспаление». Анализ приведенных данных повышение устойчивости мембран эритроцитов к перекисному гемолизу, несмотря даже на то, что в них усиливался процесс ПОЛ (повышался уровень малонового диальдегида), пошел внутриклеточно, при этом отмечалось и увеличение антиоксидантных ферментов (СОД) . Поскольку программа была «противовоспалительная», авторы предположили ингибирующий ее эффект на дыхательную активность нейтрофилов, что снижало продукцию активных форм кислорода и пероксидацию мембран эритроцитов. Последнее изменяет заряд эритроцитов. Представлены также данные об изменении показателей гемокоагуляционных тестов, фибринолиза после безконтактного взаимодействия с оператором [1]. Проведенные авторами экспериментальные работы продемонстрировали взаимодействие между биоэнергетической составляющей человека (биополя по А. Гурвичу) и кровью в пробирке.
Известна связь ее с психоэмоциональным и ментальным состоянием человека, что регистрируется при фотографировании пальцев человека в поле высокого напряжения (кирлианфотография) [2, 3]. Поскольку основная часть ткани мозга является жидкофазной, на 80-90% связанной с водой, напрашивается предположение о ведущей роли воды, как посредника между преобразованием ментально-эмоциональной энергии клеточного обмена веществ в организме в ее квантовую составляющую биополя организма. Известны работы японского исследователя Моссару Эмото по изменению структуры замороженной воды после мысленного воздействия на нее. Метод является достаточно трудоемким для широкого использования. Классическая кирлианография позволяет провести подобные исследования по изучению изменения свойств воды после воздействия на нее психоэмоционального состояния человека экспрессно и достаточно информативно  [4]. 
Эти исследования, относящиеся к области нанотехнологий, будут полезны в изучении актуальных вопросов тонких взаимодействий между человеком и объектами его деятельности. В частности, не тольков сфере медицинских исследований и лечебном процессе, а также в сфере формировании гармоничных отношений педагога с учениками в учебном процессе, определяющих его эффективность и других коллективах, сообществах при подборе кадров, формирования творческих групп.    
Целью работы было исследовать изменение структурно-энергетического состояния воды при мысленно-эмоциональном воздействии на нее с использованием методом классической кирлианографии.  
Материал и методы исследования. В эксперименте использовали  дистиллированную воду. Учащихся (14 человек) просили посылать воде в стакане (100 мл) мысленно любовь («водичка, я тебя люблю»), благодарность, прощение – как позитивные эмоции, и мыслечувства ненависти, страха, обиды – как отрицательные. Проводили кирлианфотографию капель воды на рентгеновской пленке в условиях рентген-кабинета, проявка пленки была стандартной. Для исследований использовали экспериментальный прибор «РЕК 1», разработанный УкрНИИ технологий машиностроения (г. Днепропетровск). Фотографировали по 9 капель воды контрольной и после каждой эмоции отдельно. Компьютерную обработку полученных изображений анализировали с использованием программ «МАТ лаб» в собственной модификации.
Полученные результаты и их обсуждение. На рисунке 1 представлены  примеры типичных кирлианфотографических изображений контрольной и экспериментальной воды и их математическая обработка.
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Рис. 1. Кирлианфотографии воды после мыслечувственного воздействия на нее с компьютерной обработкой изображений

Во всех случаях после воздействия на воду видно изменение рисунка кирлиановского изображения, представленных на графиках их математической обработки.   	В частности, наблюдается усиление интенсивности свечения короны, что на гистограммах яркости отразилось в смещении графика влево. Вода стала более энергетичной, более активно прореагировавшая с реактивом пленки. При воздействии отрицательных эмоций на воду, амплитуды в интенсивной части гистограммы явно превышают таковые при воздействии положительных эмоций.  То есть, при негативном воздействии на контрольную воду увеличилась доля свободной, несвязанной воды, вступающей в химические реакции с пленочным покрытием. При положительных мыслечувствах, воздействующих на воду наблюдается сдвиг графика так же и вправо, но в отличие от контроля и негативных воздействий, с постепенным нарастанием по диапазонам на оси ОХ, что отражает образование структурированной, связанной, биологически активной воды [5].   
Об усилении энергетики воды в всех случаях свидетельствует и увеличение ширины короны свечения капель, что на профилях яркости представлено расширением пиков внизу графиков. Однако, прослеживается различие между водой после позитивного и негативного воздействия по виду кривой этих пиков, соответствующих рисунку стримеров короны свечения. В первом случае кривая графика волнообразная, с изгибами, отражающая разветвление стримеров в короне, во втором – кривая графика более прямая, с более однородными стримерами. Последнее отражает меньшую «слоистость» воды, меньшую квантовую активность ее, что характерно для воды с низкой когерентностью и биологической активностью  [6].
Усиление энергетики воды во всех случаях ментально-эмоционального воздействия на нее отражают и графики высокочастотной составляющей профиля яркости и спектры ее мощностей.  При любых воздействиях оператора график высокочастотной (в/ч) составляющей свечения капель воды, по сравнению с контролем, либо смещен вправо, либо при том же значении на оси ОХ имеет увеличение амплитуды по оси ОУ («Прощение»). 
При отрицательных эмоциях, как и в контроле (дистиллированная вода до воздействия) в начале графика спектра мощности в/ч составляющей наблюдается несколько пиков с высокой амплитудой, в последующем не повторяющиеся. При положительных эмоциях такие пики повторяются вдоль оси ОХ с несколько меньшей амплитудой («Прощение»), либо вообще одиночные в начале графика («Любовь», «Благодарность»). По данным литературы дистиллированная вода не когерентная, с минимальной биологической активностью. Представленные аналогии   с контролем образцов ее после негативного воздействия свидетельствуют, что последние не добавят здоровья человеку, пьющему воду в таком эмоциональном состоянии. И наоборот, положительные эмоции, по сравнению полученных результатов с кирлиан-критериями когерентной воды по прошлым нашим исследованиям [6] структурируют воду, делают ее когерентной и биологически активной. Подобные отличительные закономерности кривых на графиках обработки кирлиановских фотоизображений мы наблюдали при исследовании мазков крови больных лейкемией и здоровых людей [7]. 
Выводы.
1. Получены кирлианфотографические результаты воздействия ментально-эмоционального состояния человека на дистиллированную воду, свидетельствующие о различном изменении энергетики воды при влиянии на нее положительных и отрицательных мысле-эмоций.
2. Энергоинформационные взаимодействия воды с  психоэмоциональным состоянием человека  может оказывать существенное влияние на жидкофазные объекты при лабораторных исследованиях.
	Перспективным является исследование зависимости эффективности учебного процесса от психо-эмоционального отношения педагога к своей деятельности и учащимся, учитывая их взаимодействия через водную среду, преобладающую в организме человека, а также эффективность работы коллективов в зависимости от психоэмоционального состояния каждого, используя их влияние на воду. По истине, применяемый таким образом метод классической кирлианографии «подтверждает, что «нет ничего тайного, что не стало бы явным». 
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